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Sicilia; Hieron II. (274-216); Syracusae; AE
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Cop 833ff.
Calciati Bd. 2, Nr. 195
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Regent(en): Hieron II.  (274-216)
Region: Sicilia
Münzstätte: Syracusae
Datierung: 274 v.Chr. - 216 v.Chr.
Nominale:
Nominale: AE
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 17,95 Gramm
Stempelstellung: 12 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: lDiad
Revers: Reiter mit Helm auf Pferd r.,
Standlinie, in r. Hand Speer
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